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  Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar suatu kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka.  
Apabila ternyata dalam penelitian ini terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 

























Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
☺ “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q. S. Al Insyirah : 6-8) 
 
☺  “Kita lebih baik belajar dari kegagalan daripada belajar  dari keberhasilan. Kita 
mengetahui apa yang harus kita lakukan setelah tahu apa yang belum kita lakukan”   
(Ibrahim El Fikri) 
☺ “Jika ada kemungkinan bagi kita gagal, maka akan ada kemungkianan bagi kita 
untuk berhasil, maka berfokuslah pada yang berhasil” 
                               (Mario Teguh) 
☺  “Seseorang tidak akan maju,jika dalam pikiran Cuma ada sifat kebencian, iri, dan 
dengki”  
Semangat……………….. 



















Seiring dengan sembah sujud syukur pada Allah SWT, karya sederhana ini penulis 
persembahkan kepada orang –orang terdekat. 
1. Ayah dan ibuku tercinta. Pelita hidupku yang tiada pernah padam, terimakasih atas 
semua semangat dan kasih yang menyejukkan hati, rangkaian tasbih dan dzikir 
dalam setiap doa malammu yang tiada pernah henti terus mengiringi dan 
menguatkan setiap langkahku. Semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud 
sebagai kebahagiaan dan keberhasilanku. 
2. Kakak-kakakku tersayang. Yang telah  memberikan semangat,  dan kasih sayang 
selama yang begitu besar kepadaku. Terima kasih atas segala pengorbanan dan 
nasehat-nasehat selama ini sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik. 
3. Sahabat- sahahatku. (Dewi Ari, Evy, Mika, Ratna dan Titik). Terima kasih atas 
kebersamaan dan keceriaannya yang sudah menjadi sahabatku yang paling baik.  
4. Teman-temanku FKIP Matematika. Buat teman-teman Mtematika UMS 2007 
khususnya kelas C. Terimakasih atas kebersamaannya selama menempuh kuliah di 
UMS.  















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan  karunia-Nya, sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagai persyaratan dalam 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Jurusan Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis  tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Univesitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah berkenan 
memberikan ijinnya kepada penulis dalam melakukan penelitian. 
2. Drs. H. Sumardi, M. Si, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. 
3. Dra. Sri sutarni, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Univesitas Muhammadiyah Surakarta sekaligus dosen 
Pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan telah banyak meluangkan 
waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan kepada penulis. 
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4. Drs. Eko Sutantyo, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wonogiri, 
yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
penelitian. 
5. Sukarno, S.Pd, selaku guru bidang studi matematika SMP Negeri 4 Wonogiri, 
yang telah banyak membantu penulis saat melakukan penelitian. 
6. Seluruh keluarga besar SMP Negeri 4 Wonogiri yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
7. Bapak, Ibu dan kakakku tercinta atas semua kasih sayang, doa dan kesabaran 
yang selalu menguatkan langkahku. 
8. Dosen-dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika, 
terimakasih telah memberikan ilmunya kepada penulis, jasamu kan ku kenang 
selalu. 
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan terhimpun pada diri 
penulis dalam menyusun skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
       Surakarta,    Februari 2012 
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Endah Juliani, A 410 070 109. Program Studi Pendidikan Matematika.  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 73 halaman. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pembelajaran 
matematika dengan model Concept Map dan model Course Review Horay 
terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh keaktifan belajar siswa terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara model pembelajaran Concept Map 
dan Course Review Horay ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri 4 Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 
VIII A sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII B sebagai kelas kontrol. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster random sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan metode angket sebagai 
metode pokok dan dokumentasi sebagai metode bantu. Teknik analisis data 
menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama yang sebelumnya 
dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan metode Liliefors dan 
uji homogenitas dengan metode Bartlett. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5 % diperoleh : (1) tidak ada pengaruh yang signifikan model 
pembelajaran Concept Map dan Course Review Horay terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan Fa = 0,0013, (2) tidak ada pengaruh yang signifikan keaktifan 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan Fb = 1,6022, (3) tidak 
ada interaksi antara model pembelajaran Concept Map dan Course Review Horay 
ditinjau dari keaktifan belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, dengan 
Fab = 1,2990.  
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